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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
Snowball Throwing terhadap kemampuan menyusun kalimat efektif pada anak 
tunarungu kelas VII SLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 
eksperimen tipe pre-experimental yang berupa One Group Pretest-Posttest Design. 
Subjek dalam penelitian ini adalah anak tunarungu di kelas VII SLB B YRTRW 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 12 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes tertulis berupa soal uraian. Tes tersebut digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana kemampuan anak tunarungu kelas VII SLB B YRTRW 
dalam menyusun kalimat efektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis non-parametrik yaitu Tes Ranking Bertanda Wilcoxon 
(Wilcoxon Signed Rank Test) dengan menggunakan program SPSS 22. 
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 22, diketahui 
nilai rata-rata posttest sampel dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Hasil 
analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata posttest 83,91 lebih besar daripada nilai 
pretest 58,73. Hasil analisis non-parametrik diperoleh nilai Z hitung= -3,059 
dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,002 pada taraf signifikansi (α) 5%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
pembelajaran Snowball Throwing berpengaruh terhadap kemampuan menyusun 
kalimat efektif pada anak tunarungu kelas VII SLB B YRTRW Surakarta tahun 
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Nuriyah Syaid Fauziah. K5113063. The Influence Of Snowball Throwing 
Learning Methods In The Ability To Compose Effective Sentences On Children 
With Hearing Impairment In Class VII SLB B YRTRW Surakarta Academic 
Year 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training And Education Faculty Of 
Sebelas Maret University, June 2017. 
 
This research aims to understand the influence of Snowball Throwing 
learning methods in the ability to compose effective sentences on children with 
hearing impairment in class vii slb b yrtrw surakarta academic year 2016/2017. 
This research uses quantitative approach with pre-experimental type 
experimental research method in the form of One Group Pretest-Posttest Design. 
Subject in this research is children with hearing impairment in class VII SLB B 
YRTRW Surakarta academic year 2016/2017 as many as 12 students. Technique of 
collecting data used is written test in the form of essay. The test is used to 
understand the extent of the ability of children with hearing impairment in class VII 
SLB B YRTRW in compose effective sentences. Data analysis technique used in this 
research is non-parametric analysis that is Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon 
Signed Rank Test) using SPSS 22 program. 
From the calculation result using SPSS 22 program, it is known that the mean 
value of posttest of this research sample has increased. The result of descriptive 
analysis obtained the mean value of posttest 83,91 is higher than pretest value 
58,73. Results of non-parametric analysis obtained Z calculated = -3.059 with 
Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.002 at significance level (α) 5%. 
Based on the results of the research can be concluded that the use of 
Snowball Throwing learning method influences the ability to compose effective 
sentences in children with hearing impairment in class VII SLB B YRTRW 
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